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I.
Casino miveit férjfiak' egyesülete, inelly- 
be minden nemes és érdemes magaviseletű 
férj f i , polgári álláspontja tekintete nélkül be- 
fogadtatik.
II.
A ' Casino’ alapítása az aláírás útján tör­
ténik. Azért mindenkinek ki ezen egyesület’ 
tagja kíván lenni 20 forintot ezüst pénzben a’ 
Casino pénztárába kiadandó nyugtató mellett 
kell letenni; ’s magát ezen mennyiség befize­
tésére három egymást követő évekre kötelezni. 
Időközben belépni kívánók az egész esztendei 
dijt tartoznak lefizetni. A’ Casino Februarius’ 
elsőjével kezdődik.
III.
Ezen hasonló illetőség’ befizetésével, min­
den ta g , ülést és szavat nyer a’ Casino’ köz­
üléseiben.

A  k i azs esztendei tartozást többszöri meg­
szó lítás után se tenné-le, megszűnik a’ Casi­
no' tagja lenni.
y .
H a valaki ezen egyesület' tagja kíván leix- 
nx, jelentse magat a V álasztottak egyikénél, 
k i kívánságát a’ heti ülésben előterjeszténdi, 
boi felvétele iránt szavaltatás tartatik , 's a' 
többség határoz, a végzést pedig a' Titokxxok 
írásban fogja közlexxi az illető féltől.
VI.
Minden rendes tagnak van igaza, az első 
pont szerint alkalmatos idegent, a' p ap i, pol­
gári s katonai rendből, a’ Casinoba bevezet­
n i  úgy mindazoxxáltal hogy a' hővezető és a' 
bévezetett érdemes neveiket az arra rendelt 
könyvbe a' hővezetés napjával együtt beiktas­
sák. I ía  a' bévezetettek tovább is kívánnák 
a Casinot látogatni, a' Titoknoktól kérésükre 
bizonyos időre bémenet kártyát k ap n ak , mel- 






A ’ Casino' olvasó szobájában egy ágy neve­
zett J a v a l l a t  k ö n y v  lészen, mellybe minden 
tag,nevének aláírásával, a'Casino iránt való ja ­
vallatát, vagy ezen intézet' előhaladását tárgyazó 
gondolatit, jelentéseit, felszóllításait beírhatja.
VIII.
A' Casino’ tagjai évenkint Bojt elő hava' 
15én reggeli 9 órakor, a’ Cassino palotájában 
közülést tartanak, mellyben a’ két Előülő, ti- 
zennyolcz V álasztott, ezek közül öt Igazga­
tó , a' Titoknok és a' Pénztarnok vagy meg­
erősítettnek , vagy őjra választatnak. Ugyan 
ezen ülésekben a’ Casino' további fenntartása ’s 
elrendelése iránt végzések hozatnak, ’s a' Pénz- 
tárnok' számadásai megvisgáltatnak.
IX.
A' választott tagok egy előiilőnek kormá­
nya a la tt, a’ Titoknokkal ’s Pénztárnokkal, 
minden Csütörtökön délelőtti 11— 12 ülést tar­
tan ak, hol a' felfogadandó tagokról ’s a’ Casi­
no' egyéb dolgairól értekezendenek. Ezen ülé­
sek’ Jegyző könyve, melly az olvasó szobában 
minden tagnak nyitva lészen, a’ Titoknokra

IC
bizattatik. A’ végzések' teljesítése, a' Titok* 
nők' foglalatosága.
X.
Ha valaki a' Casino' alapszabásaitól eltá­
vozna, megtartásokra az Igazgatók vagy Ti- 
toknok által figyelmeztetik. Ha valakinek ala­
pos panassza volna, közölje a' Titoknokkal.
XI.
Minden törvényesen tilalmas szerencse (Ha­
zárd) játékok tilalmaztatnak.
XII.
Casino szolgáinak senkitől sem szabad bor­
ravalót elfogadni, de nem is engedtetik hogy 
valamelly tag ezeket saját dolgába szabadon 
küldhesse.
XIII.
A’ tagok cselédjei’ számára külön szoba 
rendeltetett, azért ezeknek tilalmas a’ Casino’ 
szobáiba bémenni.
XIV.
Ruhák', kalapok’ , pálczák’ , esső ellenzők' 
letételére külön szoba lészen.

X Y.
A' Casinoba nem lehet kutyákkal járni.
XVI.
A ’ játék ' d íja , kártya ’s gyertya vételre 
fordítatik, úgy mindazonáltal hogy a’ kártya­
pénz hasznának fele, a Nemzeti Játékszín fel- 
segéllésére adassék.
XVII.
A* Casino egyedül tagjaitól fogad-el aján­
dékot.
XVIII.
Ritka honi művészetek, szorgalmi készít­
mények, és ritka termesztmények mutatványul 
kitétethetnek a’ Casino’ szobáiba.
XIX.
Könyvet, folyóírásokat, újságokat a Casi- 
noból kivinni nem lehet.
XX./
Újságokba, folyóírásokba, könyvekbe sem­
mi jegyzetek ne tétessenek. Ha valaki kivona­
tokat kíván csinálni, mindenkor szolgálatára 
lészen ténta , penna, papiros.
XXI.




mára rendelt szobákban nem szabad dohá­
nyozni.
XXII.
A" Casino’ dolgairól mind helybeli, mind tá­
vollévő tag a' Titoknoktól vehet értesítést.
XXIII.
Az öt Igazgatóra de jelesen a’ Titoknokra 
bizattatik a' rendtartás, ’s cselédekre való 
felügyelés.
XX1Y. «
A' Titoknok viszi az ülések’ Jegyzőköny­
v é t, mellyet minden tagnak nyitva tart. Az 
ő kötelesége az ülésekben meghatározott köny­
veket, földabroszokat, újságokat, folyóíráso­
kat megszerezni.
X X Y.
A' Titoknoknak és Pénztárnoknak helye 
’s szava van az ülésekben.
XXVI.
Minden Contók’ mellyek kifizetés végett 
a" Pénztárnoknak bényujtatnak, egy Előiilő’
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’s a' Titoknok' aláírásaikkal megcrősítcsse- 
nek.
X X Y II.
A' Pénztárnoknak, számadásait a’ legna­
gyobb rendben kell tartani, ’s minden liijányért 
kezeskedni.
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